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Поскольку рост поставок по внешнеторговым контрактам и реализации поставленного (поступившего) 
товара вызывает соответствующий рост переменных расходов при потреблении большего объема материа-
лов, трудозатрат, то часть дополнительно полученной выручки от реализации экспортного (импортного) 
товара становится источником их покрытия. Другая часть расходов, которые несет организация, так называ-
емые постоянные расходы (не связанные функциональной зависимостью с объемом товара), при расшире-
нии масштабов внешнеторговой деятельности может возрасти под воздействием других факторов. Рост по-
стоянных расходов будет признан обоснованным лишь при опережающем росте выручки от продаж по 
сравнению с ростом постоянных расходов. Это приводит к генерированию дополнительной прибыли в ре-
зультате действия силы операционного рычага, который проявляется в более сильном изменении прибыли 
при любом изменении объема продаж [2, с. 52]. 
Транспортно-экспедиторские расходы организации при внешнеторговой деятельности учитываются в 
общей стоимости, что не позволяет провести детальный анализ. 
Также при анализе внешнеторговых операций нужно учитывать возникающие курсовые разницы. По 
международным стандартам при возникновении курсовых разниц используют IAS-21 «Влияние изменений 
валютных курсов», цель которого состоит в учете операций в иностранной валюте и включении внешнетор-
говой деятельности в финансовую отчетность компании. Следует отметить тот факт, что данное направле-
ния в организации на сегодняшний день  не развито.  
Таким образом, для более детального анализа внешнеторговой деятельности организации, ЗАО «ХК 
«Пинскдрев» необходимо вести отдельный учет экспортно-импортных операций и составить отдельный 
баланс, приток и отток денежных средств от экспорта и импорта,  т.е. необходимо составить отдельную 
форму отчетности,  которая будет учитывать все экспортно-импортные операции. 
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Высокий динамизм внешней и внутренней среды предприятия, характерный для современного этапа раз-
вития экономики, предъявляет повышенные требования к качеству учетно-аналитического обеспечения его 
деятельности. Это связано, прежде всего, с совершенствованием соответствующего обеспечения производ-
ственных затрат организации, поскольку от эффективного управления затратами во многом зависит эффек-
тивность деятельности предприятия, его финансовая устойчивость и платежеспособность. 
Классически проблемы управления производственными затратами затрагивают решение вопросов пла-
нирования, учета, анализа, контроля затрат, снижения себестоимости продукции.  
Вместе с тем, становление рыночных отношений требует изменения взглядов на управление производ-
ственными затратами с учетом особенностей переходного к рыночной экономике периода, значительных 
новаций, происходящих в технологии производства, в потребительских предпочтениях, в конкурентной сре-
де. 
Это выражается, прежде всего, в изучении новых методов управления затратами, показавших свою эф-
фективность на зарубежных предприятиях (стандарт-костинг, директ-костинг) [1, с.92].  
На фоне значительного интереса к внедрению новых методов управления затратами выделяют ряд про-
блем теоретико-методологического и методического характера, которые не позволяют эффективно реализо-
вывать новые для нашей экономики методы управления. Такие проблемы связаны, прежде всего, со следу-
ющими обстоятельствами:  
 отсутствие должного внимания к анализу внешней среды бизнеса при структурировании процессов 
управления производственными затратами; 
 трудности при выборе методов управления затратами и реализации этих методов;  
 недостаточная разработанностью критериев оценки эффективности управления затратами произ-
водства.  П
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Все это определяет перспективные направления развития теории и практики управления затратами про-
изводства и вызывает необходимость разработки комплексного методологического подхода к совершен-
ствованию управления производственными затратами. 
При этом главный акцент в развитии теории управления производственными затратами на современном 
этапе следует ставить на создании системы управления производственными затратами, обеспечивающей 
предприятию возможность успешно конкурировать на рынке, и, соответственно, придании ей необходимых 
для реализации этой задачи свойств и качеств. 
Системный подход как методологическое направление в познании объективной реальности используется 
достаточно широко. Это объясняет повсеместное применение понятия «система управления» в экономиче-
ской литературе, но общего определения данного понятия, а также общего подхода к его составным частям 
не выработано. Так Н.В. Кожарская определяет системный анализ как «изучение объекта исследования как 
совокупности элементов, образующих систему. В научных исследованиях он предусматривает оценку пове-
дения объекта как системы со всеми факторами, влияющими на его функционирование» [2, с. 45].  
А.М. Орехов рассматривает системный метод как «область теории и методологии научного познания и 
рефлексивной (саморефлексирующей) социальной практики, в основе которого лежит целостное рассмотре-
ние организованной совокупности объектов, при этом выясняется, что их взаимосвязь приводит к возникно-
вению новых, интегративных свойств целого, которые отсутствуют у составляющих частей» [3, с. 376]. 
Управление производственными затратами следует рассматривать как  систему воздействия на состав-
ляющие элементы снабженческих, производственных и сбытовых процессов предприятия, а также входы и 
выходы данных процессов посредством динамичной информационной системы диагностики объектов за-
трат, обеспечивающей превентивное и оперативное выявление потенциальных областей оптимизации и 
снижения производственных затрат и принятие  эффективных управленческих решений в целях повышения 
конкурентоспособности  предприятия. 
Данное определение позволяет выделить ряд необходимых условий, составляющих основу управления 
производственными затратами:  
• системный характер управления; 
• наличие релевантной, оптимально структурированной информации в целях решения конкретных 
управленческих задач; 
• учет взаимосвязей процессов снабжения, производства и сбыта; 
• направленность на повышение способности предприятия конкурировать на определенном рынке. 
Функционирование любой системы предполагает наличие четко определенного объекта, субъекта, а так-
же принципов, методов и инструментов воздействия субъекта на объект для достижения поставленной зада-
чи. Определение субъекта управления, т. е. конкретных лиц, отвечающих за проведение управленческих 
мероприятий в сфере производственных затрат, а также их должностных полномочий и степени ответствен-
ности относится к общему  менеджменту предприятия, к вопросам организации структуры управления 
предприятием. В качестве субъекта управления выделяют, как правило, менеджеров высшего и среднего 
звена на предприятии.  
В качестве объекта управления в данной системе выступают производственные затраты организации в 
целом и их составляющие. Такими составляющими являются отдельные элементы затрат, на которые будет 
направлено управленческое воздействие для достижения поставленной задачи. 
К принципам управления производственными затратами относятся следующие: 
• принцип адекватности функций управления затратами целям функционирования организации; 
• принцип сочетания централизованного регулирования управляемой системы с ее саморегулированием, 
• принцип приоритета цели; 
• принцип соответствия эффективности производства и экономичности; 
• принцип динамизма; 
• функциональная специализация и разделение труда, дополненные в необходимых случаях универсаль-
ностью и взаимозаменяемостью; 
• соответствие прав, обязанностей и ответственности; 
• материальное стимулирование. 
Таким образом, совершенствование управления производственными затратами должно быть основано на 
интеграции процессов управления затратами производства с современными концепциями стратегического и 
инновационного менеджмента, а также маркетинга. На этой основе необходимо  разработать концепцию 
совершенствования управления производственными затратами, рассматривающую данную область управ-
ления в свете взаимного влияния текущих задач предприятия и долгосрочных целей по управлению его бу-
дущим развитием. К управлению затратами производства в настоящих экономических условиях следует 
подходить с позиций системного и ситуационного подходов. 
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 Размер дебиторской  задолженности оказывает существенное влияние на  устойчивость финансового 
положения организации. Несоблюдение договорной и расчетной дисциплины, несвоевременное предъявле-
ние претензий по возникающим долгам приводят к значительному росту неоправданной дебиторской за-
долженности, а, следовательно, к нестабильности финансового состояния предприятия.  
Для поддержания на приемлемом уровне финансовой устойчивости организации необходимо обеспечить 
баланс денежных средств в обороте:  своевременное поступление  денежных средств от покупателей, а так-
же предоставить возможность безопасной отсрочки платежей для покупателей, что способствует повыше-
нию конкурентоспособности организации на рынке [1]. 
Организационно-методические рекомендации по оценке, учету и отражению в финансовой отчетности 
дебиторской задолженности содержатся в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
и (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». В Республике Беларусь в 
настоящее время нет единого стандарта, регулирующего порядок учета операций с финансовыми активами, 
но используется Инструкция о порядке раскрытия информации и представления бухгалтерской отчетности о 
финансовых инструментах №164 от 22.12.2006 (Далее Инструкция №164).Данная Инструкция определяет 
классификацию финансовых инструментов, а также информацию о финансовых инструментах, которую 
необходимо раскрыть. Кроме того, само понятие «финансовый инструмент» стало использоваться сравни-
тельно недавно, и трактуется не всегда однозначно. 
Согласно МСФО (IAS)  39, финансовый инструмент — это любой договор, следствием которого является 
одновременное возникновение у одной компании финансового актива, а у другой — финансового обяза-
тельства или долевых инструментов, связанных с капиталом. К финансовым активам относятся: денежные 
средства; обусловленные договором права на получение денежных средств или другого финансового актива 
от другой компании; обусловленные договором права на обмен финансовыми инструментами с другой ком-
панией на потенциально выгодных условиях; долевой инструмент другой компании. 
Положения МСФО (IAS) 39 позволяют определить основные признаки финансовых активов. Финансо-
вый актив является дебиторской задолженностью, если соблюдаются следующие условия: он сформировал-
ся в результате предоставления организацией денежных средств, товаров или услуг контрагенту; организа-
ция не планирует в ближайшее время его переуступку. 
Таким образом, дебиторская  задолженность может быть отнесена к финансовым инструментам [2]. 
При отражении дебиторской задолженности в отчетности необходимо соблюдать принцип консерватиз-
ма, который гласит, что величина активов не должна быть завышена, а величина обязательств занижена. С 
этой целью зарубежными компаниями проводится инвентаризация. Инвентаризация по МСФО – это выяв-
ление просроченной дебиторской задолженности для работы с сомнительными долгами и подтверждение 
балансовых данных на определенную дату. Для целей составления финансовой отчетности по МСФО деби-
торская задолженность классифицируется на текущую (краткосрочную) и не текущую (долгосрочную). В 
балансе показывается обычно как основная и прочая.  
Основная (торговая) включает суммы задолженности покупателей и заказчиков за поставленные им то-
вары или оказанные им услуги в процессе выполнения нормальной основной деятельности предприятия.  
Прочая дебиторская задолженность может возникнуть от разнообразных хозяйственных операций, таких 
как: авансы подотчетным лицам; депозиты на покрытие возможного убытка или ущерба; депозиты как га-
рантия оплаты; дивиденды и проценты к получению; расчеты по выставленным претензиям; расчеты с по-
купателями основных средств и нематериальных активов. 
Дебиторская задолженность может классифицироваться в финансовой отчетности не только по срокам 
предполагаемого погашения, но и по видам деятельности предприятия. Согласно МСФО (IAS) 7 «Отчеты о 
движении денежных средств», деятельность предприятия делится на операционную (основную), финансо-
вую (связанную с привлечением инвестиций) и инвестиционную (связанную с вложением временно свобод-
ных денежных средств) [1].  
Подобная классификация не отражает дальнейшую работу предприятия с каждым видом обязательств. 
Имеются различия и в подходах к оценке, признанию и отражению в учете дебиторской задолженности, 
основные из которых обобщены в таблице. 
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